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DESCRIPCIÓN:  
 
La vocación del proyecto centro internacional de negocios es convertirse en uno de los procesos 
de trasformación urbana, social, económica y ambiental más importantes para Bogotá, el cual 
mejorara la competitividad y productividad de la ciudad, y le permitirá competir con las grandes 
capitales del mundo en atracción de turismo de negocios.  
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METODOLOGÍA 
 
Los parámetros para el desarrollo del proyecto centro internacional de negocios están basados en 
el desarrollo del plan anillo de innovación (innobo) el cual consiste en una renovación urbana para 
Bogotá, impulsando el crecimiento económico y empresarial. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Bogotá en los últimos años ha realizado estrategias para ser una ciudad más competitiva, 
generando planes maestros y estrategias de consolidación y desarrollo en zonas de la ciudad que 
generan progreso y economía. La ausencia de proyectos empresariales más tecnológicos y más 
internacionales  ha generado un vacío para realización de encuentros empresariales de alto 
impacto económico para la ciudad. 
El proceso de análisis y desarrollo del proyecto nos da pautas definitivas para el centro 
internacional de negocios, por su excelente ubicación y desarrollo urbano ligado a corferias da 
pautas a una gran intervención arquitectónica del lugar.  
Es importante acotar la importancia de la tecnología en la arquitectura y como esta debe diseñarse 
a través de las herramientas mundialmente utilizada, muchas de las aplicaciones arquitectónicas y 
bioclimáticas como principal problemática del siglo XI son obsoletas porque se intenta generar 
estrategias hechas por otros lugares del mundo sin entender los aspectos físicos tan especiales 
que posee la ciudad. 
El centro internacional de negocios  propuesto para la ciudad de Bogotá muestra la utilización de 
nuevas técnicas de la arquitectura y releva más que una tendencia, entendida esta como los estilos 
arquitectónicos  que aparecen en las edificaciones y como en la tecnología cambian de forma más 
rápida que los estilos de los siglos pasados. 
Nuestra ciudad crece a nivel individual y colectivo al igual que crece la tecnología y la manera de 
confrontar el mundo , es por eso que la propuesta conlleva a dar un gran salto en nuestra 
arquitectura hoy en día en Bogotá , para así lograr tener una mayor competividad a nivel nacional e 
internacional manejando le termino de globalidad. 
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